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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данное пособие предназначено для контроля знаний лексико-
грамматического материала, предусмотренного действующей в вузе 
программой по испанскому языку. 
Перед выполнением каждого теста необходимо внимательно про-
честь задание. Тестирование начинается и завершается по распоряже-
нию преподавателя. 
Каждый тест содержит задания и возможные варианты ответов, из 
которых необходимо выбрать один правильный. 
На листках с заданиями нельзя делать никаких пометок. Тест вы-
полняется на отдельном контрольном листке. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 
 
Тест 1 
 
Выберите соответствующий артикль. 
 
1. Mercedes trabaja más de ocho horas ... día. 
Варианты ответа: 
а) al;  б) del;  в) el. 
 
2. ... padres de Juan son viejos. 
Варианты ответа: 
а) Las;  б) Los;  в) Unos. 
 
3. Escucho las ultimas noticias por ... noche. 
Варианты ответа: 
а) el;  б) la;  в) una. 
 
4. Es peligroso dormir con las ventanas abiertas si vives en ... primer piso. 
Варианты ответа: 
а) el;  б) la;  в) un. 
 
5. Mi tía  traduce muy bien ... español al ruso. 
Варианты ответа: 
а) del;  б) el;  в) un. 
 
6. Tengo ... ordenador muy moderno. 
Варианты ответа: 
а) al;  б) la;  в) un. 
 
7. La Luna es ... único satellite de la Tierra. 
Варианты ответа: 
а) el;  б) la;  в) un. 
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8. ... tiempo es oro. 
Варианты ответа: 
а) El; б) La; в) Un. 
 
9. Gano menos de mil euros ... mes. 
Варианты ответа: 
а) al;  б) del; в) el. 
 
10. ¿ Qué hora es? – Es ... una de la tarde. 
Варианты ответа: 
а) al; б) el; в) la. 
 
11. Es hora de ir ... trabajo. 
Варианты ответа: 
а) al; б) el; в) un. 
 
12. He comprado ... kilo de manzanas. 
Варианты ответа: 
а) al; б) el; в) un. 
 
13. Por ... mañana tomo una taza de té o un vaso de leche. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) una. 
 
14. ... alas de estos pajaros son rotas. 
Варианты ответа: 
а) Las;  б) Los;  в) Unas. 
 
15. ¿Podría dedicarnos ... minutos de su precioso tiempo? 
Варианты ответа: 
а) les; б) unas; в) unos. 
 
16. ... pez vive en el agua. 
Варианты ответа: 
а) El; б) Un; в) Una. 
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17. El reloj marca ... ocho y cuarto. 
Варианты ответа: 
а) las;  б) los; в) unas. 
 
18. ... profesora de Luisa habla el alemán. 
Варианты ответа: 
а) El; б) La; в) Una. 
 
19. A ... derecha hay un armario. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la;  в) una. 
 
20. Pablo nos habla ... problema. 
Варианты ответа: 
а) al; б) el; в) del. 
 
21. ... dinero no da la felicidad. 
Варианты ответа: 
а) El; б) La; в) Un. 
 
22. Dame ... cigarillo. 
Варианты ответа: 
а) un; б) una; в) uno. 
 
23. Oigo ... voz de Miguel. 
Варианты ответа: 
а) la; б) las; в) los. 
 
24. ... señora Alvarez es una mujer muy ocupada. 
Варианты ответа: 
а) El; б) La; в) Una. 
 
25 La esperanza es ... último que se pierde. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) lo. 
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26. Arturo vive en ... tercer piso. 
Варианты ответа: 
а) el; б) lo;  в) un. 
 
27. Ninguno de los alumnos va ... cine. 
Варианты ответа: 
а) al; б) el; в) la. 
 
28. Mi hermano vive en ... Brasil. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) lo. 
 
29. ... grupo en que estudio es pequeño. 
Варианты ответа: 
а) El; б) Lo; в) Un. 
 
30. ... Tierra es el planeta en que vivimos. 
Варианты ответа: 
а) El; б) La;  б) Una. 
 
31. Es ... hora de comer. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) lo. 
 
 
Тест 2 
 
Употребите глаголы ser или estar. 
 
1. Luisa ... una chica muy simpática. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
 
2. Mi casa ... al lado de la suya. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
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3. El zumo de naranja ... muy bueno para la salud. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
 
4. ¿No ... contentos? 
Варианты ответа: 
а) sois; б) estáis. 
 
5. ... temprano, podemos hablar un poco más. 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
 
6. La comida ... en la nevera. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
 
7. María ... muy ocupada en la oficina. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
 
8. ¿... contable? 
Варианты ответа: 
а) Eres;  б) Estás. 
 
9. Esos jovenes ... de Barcelona. 
Варианты ответа: 
а) son;  б) están. 
 
10. ¿... usted casado? 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
 
11. Eso no ...justo. 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
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12. Mañana ... en Toledo. 
Варианты ответа: 
а) seré;  б) estaré. 
 
13. Éste ... un país agrícola. 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
 
14. La religión predominante de España ... el catolicismo. 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
 
15. La mesa ... de madera. 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
 
16. ... las nueve y media. 
Варианты ответа: 
а) son;  б) están. 
 
17. ¿A cuántos ... hoy? – ... a 16 de enero. 
Варианты ответа: 
а) somos;  б) estamos. 
 
18. Eso ... una buena noticia. 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
 
19. ... a fines de invierno. 
Варианты ответа: 
а) somos; б) estamos. 
 
20. Diego no ... en casa, ha salido. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
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21. ... contentos de recibir una carta al mes. 
Варианты ответа: 
а) Seremos; б) Estaremos. 
 
22. Los estudiantes ... de pie. 
Варианты ответа: 
а) son; б) están. 
 
23. Ya ... tarde. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
 
24. ... a principios de primavera. 
Варианты ответа: 
а) somos; б) estamos. 
 
25. Este año Alejandro ... en América Latina. 
Варианты ответа: 
а) ha estado; б) ha sido. 
 
26. La tarea principal de los pueblos ... conservar una paz firme en el 
mundo. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
 
27. El agua ... contaminada. 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
 
28. ... a mediados de agosto. 
Варианты ответа: 
а) somos; б) estamos. 
 
29. ... un asunto personal. 
Варианты ответа: 
а) es;  б) está. 
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30. El coche ... de mi primo y los domingos me lo deja para salir. 
Варианты ответа: 
а) es; б) está. 
 
 
Тест 3 
 
Выберите нужное вопросительное слово. 
 
1. ¿ ... te ha dicho mi nombre? 
Варианты ответа: 
а) Quién; б) Qué; в) Cuánto. 
 
2. ¿ ... te sientes? 
Варианты ответа: 
а) Cómo; б) Cuánto; в) Qué. 
 
3. ¿ ... años tiene usted? 
Варианты ответа: 
а) Cuándo; б) Cuánto; в) Cuántos. 
 
4. ¿ ... pasa usted el domingo? 
Варианты ответа: 
а) Adónde; б) Dónde;  в) Cuánto. 
 
5. ¿ A ... quieres jugar: a las cartas o al ajedrez? 
Варианты ответа: 
а) cómo; б) cuál; в) qué. 
 
6. ¿ ... toca la guitarra? 
Варианты ответа: 
а) Qué;  б) Quién;  в) Quiénes. 
 
7. ¿ ... se llama el rey de España? 
Варианты ответа: 
а) cómo; б) cuándo;  в) cuánto. 
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8. ¿En ... curso estás? 
Варианты ответа: 
а) cuánto; б) qué; в) quién. 
 
9. ¿ ... tiempo estarás en Londres? 
Варианты ответа: 
а) Cuándo; б) Cuánto; в) Cómo. 
 
10. ¿De ... color es tu abrigo? 
Варианты ответа: 
а) Cómo; б) quién;  в) qué. 
 
11. ¿ ... has visto a Gustavo? 
Варианты ответа: 
а) Cuándo; б) Cuánto; в) Quién. 
 
12. ¿ ... de ustedes es aficionado al deporte? 
Варианты ответа: 
а) Quiénes; б) Qué; в) Cuál. 
 
13. ¿ ... va Leonardo tan de prisa? 
Варианты ответа: 
а) Adónde; б) Dónde; в) Quién. 
 
14. ¿A ... saluda usted? 
Варианты ответа: 
а) qué; б) quién; в) cuánto. 
 
15. ¿A ... hora saldrás? 
Варианты ответа: 
а) cuánto; б) cómo; в) qué. 
 
16. ¿ ... están sus colegas? 
Варианты ответа: 
а) Adónde; б) Dónde; в) Cuándo. 
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17. ¿ ... edad tienes? 
Варианты ответа: 
а) Cómo; б) Cuánto; в) Qué. 
 
18. ¿ ... cuesta este libro? 
Варианты ответа: 
а) Cómo; б) Cuánto; в) Cuándo. 
 
19. ¿Hasta ... hora estudiáis hoy? 
Варианты ответа: 
а) cuándo; б) cuánto; в) qué. 
 
20. ¿ ... de los dos te gusta? 
Варианты ответа: 
а) Cuál; б) Cuales; в) Qué. 
 
21. ¿ ... has comprado estos pantalones de vaqueros? 
Варианты ответа: 
а) Cuándo; б) Cuánto;  в) Cuántos. 
 
22. ¿ ... está usted? 
Варианты ответа: 
а) Cómo; б) Cuándo; в) Cuánto. 
 
23. ¿ ... transporte prefiere usted? 
Варианты ответа: 
а) Cómo;  б) Cuánto; в) Qué. 
 
24. ¿De ... son? 
Варианты ответа: 
а) cuándo; б) cuánto; в) dónde. 
 
25. ¿En ... piso vives? 
Варианты ответа: 
а) qué;  б) quién; в) cómo. 
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26. ¿ ... te ha costado ese traje? 
Варианты ответа: 
а) Cuándo; б) Cuánto; в) Cuántos. 
 
27. ¿De ...universidad es usted? 
Варианты ответа: 
а) cómo;  б) cuánto; в) qué. 
 
28. ¿ ... meses dura el verano? 
Варианты ответа: 
а) cuánto; б) cuántas; в) cuántos. 
 
29. ¿A ... escribe María? 
Варианты ответа: 
а) qué; б) quién; в) cuánto. 
 
30. ¿ ... te pasa? 
Варианты ответа: 
а) Cuál; б) Qué;  в) Quién. 
 
 
Тест 4 
 
Выберите нужную степень сравнения. 
 
1. El perro es ... amigo del hombre. 
Варианты ответа: 
а) el más; б) el mejor; в) el menos. 
 
2. Madrid es ... grande que Minsk. 
Варианты ответа: 
а) más;  б) menos;  в) tan. 
 
3. ... vale pájaro en mano que ciento volando. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tan. 
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4. Este artículo es ... difícil para la traducción como aquél. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tan. 
 
5. Es el museo ... interesante de los que hemos visitado. 
Варианты ответа: 
а) mejor; б) menos; в) tantos. 
 
6. La salud de tu suegra es ahora ... que antes. 
Варианты ответа: 
а) buena; б) peor; в) tan. 
 
7. Alejo es tres años ... que su hermana pequeña. 
Варианты ответа: 
а) mayor; б) mejor; в) peor. 
 
8. Petersburgo es una ciudad ... antigua que Moscú. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tan. 
 
9. No sé trabajar ... rapidamente como tú. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tan. 
 
10. El día ... largo del año es el 22 de junio. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tanto. 
 
11. El queso alemán es ... que el queso español. 
Варианты ответа: 
а) menor; б) peor; в) bueno. 
 
12. Nuestro piso es mucho ... bonito que el tuyo. 
Варианты ответа: 
а) más; б) mejor; в) peor. 
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13. Los Pirineos no son ... altos como los Alpes. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tan. 
 
14. Trabaja ... intensamente que su colega. 
Варианты ответа: 
а) menor; б) menos;  в) tan. 
 
15. Tienes que leer ... posible. 
Варианты ответа: 
а) la más; б) el más; в) lo más. 
 
16. El Ecuador no tiene ... petróleo como México. 
Варианты ответа: 
а) más; б) tan; в) tanto. 
 
17. Portugal tiene ... superficie que España. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tanta. 
 
18. Ellos son ... ricos que nosotros. 
Варианты ответа: 
а) más; б) mayor; в) mejor. 
 
19. Alonso es dos años ...que su hermano. 
Варианты ответа: 
а) menos; б) menor; в) peor. 
 
20. El vino es ... caro que la cerveza. 
Варианты ответа: 
а) más; б) mayor; в) tanto. 
 
21. Sus resultados no son ... buenos como suele decir. 
Варианты ответа: 
а) más; б) tan; в) tantos. 
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22. Las noticias de ayer son ... que las últimas. 
Варианты ответа: 
а) buenas; б) mejores; в) menores. 
 
23. Es el ... de edad de su grupo. 
Варианты ответа: 
а) menor; б) menos; в) más. 
 
24. Miguel es ... experto en negocios que tu sobrino. 
Варианты ответа: 
а) más; б) mejor; в) peor. 
 
25. En invierno los días son ... largos que en verano. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tan. 
 
26. El Amazonas es el río ... ancho del mundo entero. 
Варианты ответа: 
а) más; б) menos; в) tan. 
 
27. Lo haré ... posible. 
Варианты ответа: 
а) lo mejor; б) el más; в) lo menos. 
 
28. Creo que es la ... bonita que he visto en mi vida. 
Варианты ответа: 
а) más; б) tan; в) tanta. 
 
29. Estos zapatos son los ... baratos de todos. 
Варианты ответа: 
а) más; б) tantos; в) peores. 
 
30. Aquí hay ... gente. 
Варианты ответа: 
а) más; б) mayor; в) tan. 
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Тест 5 
 
Употребите нужное местоимение в дательном или винитель-
ном падеже. 
 
1. ¿Has puesto tus medicamentos en la bolsa?  
– Sí, ... he puesto. 
Варианты ответа: 
а) las; б) les; в) los. 
 
2. Has comprado el agua mineral? 
– Sí, ... he comprado. 
Варианты ответа: 
а) la;  б) lo; в) le. 
 
3. ¿Sabes donde está mi abrigo? No ... encuentro por ningún sitio. 
Варианты ответа: 
а) la; б) lo; в) le. 
 
4. ¿Quién te ha prestado dinero? – Julia me ... ha prestado. 
Варианты ответа: 
а) la;  б) lo; в) le. 
 
5. ¿Has dicho a tu mujer la verdad? – Sí, ... ha dicho la verdad. 
Варианты ответа: 
а) la; б) lo; в) le. 
 
6. ¿Quieres comer este plátano? – Sí, quiero comer ... 
Варианты ответа: 
а) la; б) lo; в) le. 
 
7. ¿Escribes a Catalina? – Sí, ... escribo. 
Варианты ответа: 
а) la; б) lo; в) le. 
 
8. ¿Quién te ha vendido este diccionario? – Andrés ... lo ha vendido. 
Варианты ответа: 
а) me; б) os; в) se. 
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9. ¿Repites la lección? – Si, ... repito. 
Варианты ответа: 
а) la; б) lo; в) le. 
 
10. ¿Habéis visto esta exposición? – Si, ya ... hemos visto. 
Варианты ответа: 
а) la; б) las; в) le. 
 
11. ¿Os han pagado los gastos? – Si, nos ... han pagado. 
Варианты ответа: 
а) las;  б) les; в) los. 
 
12. ¿Os gusta la música clásica? – Si, ... la gusta. 
Варианты ответа: 
а) nos; б) los; в) sus. 
 
13. ¿Le ha entregado los documentos ya? – No, todavía no ... los ha 
entregado. 
Варианты ответа: 
а) me; б) te; в) os. 
 
14. ¿Cambia usted el dinero en el banco? – Sí, ... cambio en el banco. 
Варианты ответа: 
а) la;  б) lo;  в) le. 
 
15. ¿Quieres ver esta película? – ... veré con mucho gusto. 
Варианты ответа: 
а) la;  б) las;  в) lo. 
 
16. ¿Te ha contado la noticia? – No, no ... la ha contado. 
Варианты ответа: 
а) me;  б) os;  в) le. 
 
17. ¿Te gusta dar un paseo con Claudia? – Sí, me gusta hacer ... 
Варианты ответа: 
а) la; б) le; в) lo. 
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18. ¿Has llamado a los niños? – Sí, ... he llamado. 
Варианты ответа: 
а) las; б) les; в) los. 
 
19. ¿Has visto a Teresa en la universidad? – No, no ... he visto en todo 
el día. 
Варианты ответа: 
а) le; б) lo; в) se. 
 
20. ¿Has desconectado el televisor? – No, todovía no ... he desconectado. 
Варианты ответа: 
а) la; б) lo; в) le. 
 
21. ¿Puedes comprar una tarta? – Claro que puedo comprar ... 
Варианты ответа: 
а) la; б) lo; в) los. 
 
22. ¿Has enviado el telegrama? – Sí, ... he enviado. 
Варианты ответа: 
а) la; б) lo; в) me. 
 
23. ¿Puedes traerme esta revista? – Puedo darte ... ahora mismo. 
Варианты ответа: 
а) la; б) le; в) nos. 
 
24. ¿Has comprado estas peras en el mercado? – Sí, ... he comprado en 
el mercado. 
Варианты ответа: 
а) las; б) les; в) los. 
 
25. ¿Cómo habla Carmen el inglés? – ... habla con soltura. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) lo. 
 
26. Hoy día sigue la contaminación del medio ambiante y es imposible 
evitar ... 
Варианты ответа: 
а) la;  б) le; в) se. 
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Тест 6 
 
Выберите правильную форму глагола в Futuro Simple. 
 
1. Si todo sigue como ahora, no (saber) qué hacer. 
Варианты ответа: 
а) saberás; б) sabrás; в) supieras. 
 
2. Nunca más te (decir, yo) una palabra. 
Варианты ответа: 
а) deciré;  б) dijeré;  в) diré. 
 
3. Lo (hacer), si nos piden. 
Варианты ответа: 
а) haremos; б) haceremos; в) hicieremos. 
 
4. Si dejas de fumar, te (sentir) mucho mejor. 
Варианты ответа: 
а) sientes; б) sientirás; в) sentirás. 
 
5. Mi padre (salir) del hospital el viernes. 
Варианты ответа: 
а) salirá; б) salgará; в) saldrá. 
 
6. La semana que viene estarás de vacaciones y (poder) resolver todos 
los problemas. 
Варианты ответа: 
а) poderás;  б) podrás; в) pudieras. 
 
7. Si pierdo el autobús, (venir) en taxi. 
Варианты ответа: 
а) veniré; б) viendré; в) vendré. 
 
8. El verano próximo (ir) a Venezuela. 
Варианты ответа: 
а) íremos;  б) fueremos; в) vamos. 
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9. (Poner) la impresora al lado del ordenador. 
Варианты ответа: 
а) Poneremos;    б) Pondremos;  в) Pusieremos. 
 
10. Si trabajas, (ganar) dinero. 
Варианты ответа: 
а) ganarás;    б) gananarás;    в) ganas. 
 
11. Dentro de tres días (tener) más tiempo libre. 
Варианты ответа: 
а) tendrá;  б) tiendrá;  в) tenerá. 
 
12. Si nos pueden ver ahora, (estar) muy contentos. 
Варианты ответа: 
а) están; б) estarán; в) estuvieran. 
 
13. Mis sobrinas no (querer) venir. 
Варианты ответа: 
а) quererán; б) quieran; в) querrán. 
 
14. Si las clases no nos gustan, (dejar) de asistir. 
Варианты ответа: 
а) dejaremos;   б) dejareremos; в) dejamos. 
 
15. (Decir) la verdad. 
Варианты ответа: 
а) deciréis; б) dijeréis; в) diréis. 
 
16. No te lo (permitir) jamás. 
Варианты ответа: 
а) permitré; б) permitiré; в) permiteré; 
 
17. Mañana nos levantaremos temprano y (poder) hacerlo todo. 
Варианты ответа: 
а) podremos;   б) poderemos;    в) pudieremos. 
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18. Nadie (saber) lo que acabas de decirme. 
Варианты ответа: 
а) sabrá;  б) saberá; в) supiera. 
 
19. Si Pablo no aparece hoy en el trabajo, (llamar) a la policía. 
Варианты ответа: 
а) llamamos;   б) llamaramos; в) llamaremos. 
 
20. (Volver) pronto. 
Варианты ответа: 
а) Volveré;   б) Volvereré;   в) Volvieré. 
 
21. Yo creo que ellos se (poner) de acuerdo. 
Варианты ответа: 
а) ponerán; б) pondrán; в) pusieran. 
 
22. (Ir) a la tienda, si haces la lista de todos los productos que 
necesitamos. 
Варианты ответа: 
а) fuiré; б) fueré; в) iré. 
 
23. El tren (salir) a las ocho en punto. 
Варианты ответа: 
а) saldrá; б) salirá; в) salgará. 
 
24. Lo (hacer) yo mismo. 
Варианты ответа: 
а) haceré;  б) haré; в) hicieré. 
 
25. Pasado mañana no podré ayudarte, porque (estar) ocupado. 
Варианты ответа: 
а) estaré; б) esteré; в) estuvieré. 
 
26. Si no sales hoy, (llegar) con dos días de retraso. 
Варианты ответа: 
а) llegarás;   б) llegararás;   в) llegarerás. 
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27. El año que viene Jorge (ser) contable. 
Варианты ответа: 
а) seará; б) será; в) fuera. 
 
28. Parece que no (venir) nadie. 
Варианты ответа: 
а) vendrá; б) venirá; в) viendrá. 
 
29. Si quiero comprar frutas, (elegir) las naranjas. 
Варианты ответа: 
а) elegiré;  б) elegeré;  в) eligiré. 
 
30. Si me siento mal, (tener) que ir al medico. 
Варианты ответа: 
а) tendré; б) teniré; в) tuvieré. 
 
 
Тест 7 
 
Найдите эквиваленты, соответствующие данным предложениям. 
 
1. Я выполнил свое обещание. 
Варианты ответа: 
а) Acabo de cumplir mi promesa. 
б) He cumplido mi promesa. 
в) Voy a cumplir mi promesa. 
 
2. Поезд отправляется. 
Варианты ответа: 
а) El tren acaba de ponerse en marcha. 
б) El tren se pone en marcha. 
в) El tren se pondrá en marcha. 
 
3. Он собирается купить машину. 
Варианты ответа: 
а) Va a comprar un coche. 
б) Ha comprado un coche. 
в) Acaba de comprar un coche. 
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4. Ничто не сможет мне помочь. 
Варианты ответа: 
а) Nada podrá ayudarme. 
б) Nada no puede ayudarme. 
в) Nada puede ayudarme. 
 
5. Моя бабушка обычно просыпается рано. 
Варианты ответа: 
а) Mi abuela todavia se despierta temprano. 
б) Mi abuela jamás se despierta temprano. 
в) Mi abuela suele despertarse temprano. 
 
6. Я не буду принимать лекарство. 
Варианты ответа: 
а) No tomaré la medicina. 
б) No he tomado la medicina. 
в) No haré tomar la medicina. 
 
7. Я уже прочитал его письмо. 
Варианты ответа: 
а) Acabo de leer su carta. 
б) Ya he leído su carta. 
в) Voy a leer su carta. 
 
8. Мы сейчас выйдем, чтобы прогуляться по городу. 
Варианты ответа: 
а) Saldremos a dar una vuelta por la ciudad. 
б) Pronto salimos a dar una vuelta por la ciudad. 
в) Vamos a salir a dar una vuelta por la ciudad. 
 
9. Они только что ушли. 
Варианты ответа: 
а) Acaban de irse. 
б) Ya se han ido. 
в) Van a irse. 
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10. Я еще не был в Перу. 
Варианты ответа: 
а) No he estado nunca en Perú. 
б) Todavía no he estado en Perú. 
в) No voy a estar en Perú. 
 
Тест 8 
 
Выберите модальный глагол. 
 
1. Aquí no ... que hacer nada. 
Варианты ответа: 
а) Hay; б) Voy; в) Estoy. 
 
2. ... reducir los gastos. 
Варианты ответа: 
а) Hacemos; б) Podemos; в) Somos. 
 
3. ... estudiar mucho más. 
Варианты ответа: 
а) Pones; б) Tienes; в) Debes. 
 
4. ... poner un telegrama. 
Варианты ответа: 
а) Soy; б) Quiero; в) Estoy. 
 
5. ... que dormir más. 
Варианты ответа: 
а) Debes; б) Sabes; в) Tienes. 
 
6. ... enviar por fax este documento. 
Варианты ответа: 
а) Estoy; б) Puedo; в) Tengo. 
 
7. ... que trabajar para vivir. 
Варианты ответа: 
а) Doy; б) Estoy; в) Hay. 
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8. El hombre joven ... respetar a los viejos. 
Варианты ответа: 
а) debe; б) ha; в) tiene. 
 
9. ¿ ... decir algo? 
Варианты ответа: 
а) Eres;  б) Estás;  в) Quieres. 
 
10. ... que solucionar el problema del paro. 
Варианты ответа: 
а) Sabremos;  б) Daremos;  в) Tendremos. 
 
11. ¿En qué ... servirle? 
Варианты ответа: 
а) puedo; б) tengo; в) hago. 
 
12. A veces ... que comer menos. 
Варианты ответа: 
а) doy; б) hay; в) hoy. 
 
13. ... de trabajar muchas horas para terminar mi trabajo para mañana. 
Варианты ответа: 
а) He;  б) Sé; в) Veo. 
 
14. Los obreros ... construir el pabellón lo antes posible. 
Варианты ответа: 
а) dan;  б) deben; в) hacen. 
 
15. ... hacerle a usted un discuento de diez por ciento. 
Варианты ответа: 
а) Ponen; б) Pueden; в) Van. 
 
16. En esta situación ... que esperar con paciencia. 
Варианты ответа: 
а) hay; б) voy;  в) doy. 
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17. Cada ciudadano ... de obedecer a las leyes du su Estado. 
Варианты ответа: 
а) ha; б) sabe; в) tiene. 
 
18. Nadie ... trabajar con tu hermana. 
Варианты ответа: 
а) habrá; б) querrá; в) vendrá. 
 
19. ... que escucharme con atención. 
Варианты ответа: 
а) Haces; б) Tienes; в) Vienes. 
 
20. Ninguno de los alumnos ... traducir este texto. 
Варианты ответа: 
а) ha hecho;  б) ha podido;  в) ha puesto. 
 
21. La naturaleza es nuestra riqueza y no ... contaminarla. 
Варианты ответа: 
а) damos;  б) debemos;  в) hemos. 
 
22. ¿ ... hacer algo para ayudarte? 
Варианты ответа: 
а) Pongo; б) Puedo; в) Tengo. 
 
23. No ... hablar así. 
Варианты ответа: 
а) das; б) debes; в) haces. 
 
24. Si es verdad lo que dices, ... que discutir este problema. 
Варианты ответа: 
а) Estamos;  б) Sabemos;  в) Tenemos. 
 
25. ¿ Quién te ha dicho que no ... hacerlo? 
Варианты ответа: 
а) podremos;  б) pondremos;  в) tendremos. 
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26. Me ... cien euros. 
Варианты ответа: 
а) debe; б) tiene; в) viene 
 
27. Pocos estudiantes ... resolver un problema tan difícil. 
Варианты ответа: 
а) piden; б) ponen; в) pueden. 
 
28. Para ver la película ... que apagar la luz. 
Варианты ответа: 
а) hay; б) hoy; в) doy. 
 
29. ... que ir siempre todo recto. 
Варианты ответа: 
а) Hacemos; б) Somos; в) Tenemos. 
 
30. ¿ Por qué ... ir a Sevilla? 
Варианты ответа: 
а) ha querido;  б) ha sido;  в) ha tenido. 
 
 
Тест 9 
 
Выберите правильное время глагола. 
 
1. Yo prefiero trabajar en el departamento comercial. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
2. Miguel vendrá en seguida. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
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3. ¿ Te duele la cabeza? 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
4. Los viejos duermen menos que los jovenes. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
5. Te lo he dicho cien veces. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
6. El director prepara un informe.  
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
7. Nadie sale de aquí. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
8. La educación ha sido muy importante para mí. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
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9. ¿Eres economista? 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
10. Mi padre no me deja trabajar en su ordenador. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
11. Nunca sabrás la verdad. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
12. Todavía no han abierto las tiendas. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
13. Ni tú ni yo sólos podremos solucionar este problema. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
14. ¿Habéis oído algo extraño? 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
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15. Aquí tampoco no veo a nadie. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
16. No sé mucho sobre él. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
17. Los campesinos suelen levantarse temprano. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
18. ¿Has traído algo de Francia? 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
19. Muchos de mis amigos sirven en el ejército. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativо; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
20. Su hermana siempre olvidará algo. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
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21. Yo pido tu consejo. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
22. ¿Cómo se viste este muchacho? 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
23. Usted ha comprado un perfume muy caro. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
24. El banco se cierra a las ocho y media. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
25. Mis abuelos han tomado muchas medicinas. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
26. Yo mismo serviré la mesa. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
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27. Queremos trabajar en una empresa privada. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
28. No he escrito la carta a los clientes. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
29. ¿ Cómo se encuentra usted? 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
30. ¿ No has visto a nadie? 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Futuro Simple; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
 
Тест 10 
 
Выберите соответствующий предлог. 
 
1. ¿Qué planes tienes ... hoy? 
Варианты ответа: 
а) en; б) para; в) sobre. 
 
2. Hoy hace mucho color. Estamos a casi treinta grados ... cero. 
Варианты ответа: 
а) con; б) contra; в) sobre. 
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3. Trabajo ... gerente en una agencia de exportaciones. 
Варианты ответа: 
а) entre; б) hasta; в) como. 
 
4. Es imposible solucionar los problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario ... realizar la cooperación inter-
nacional. 
Варианты ответа: 
а) hacia; б) por; в) sin. 
 
5. A menudo pienso ... tí. 
Варианты ответа: 
а) de; б) en; в) sobre. 
 
6. Vivo ... dos pasos de la Universidad. 
Варианты ответа: 
а) a; б) con; в) contra. 
 
7. He entrado en el despacho para hablar ... el señor director. 
Варианты ответа: 
а) con; б) desde; в) en. 
 
8. Os informan ... el asunto. 
Варианты ответа: 
а) hacia; б) por; в) sobre. 
 
9. He visto a ese hombre sólo una vez ... mi vida. 
Варианты ответа: 
а) desde;  б) hasta; в) en. 
 
10. Los pueblos de todo el mundo quieren coexistir en paz y ... guerra. 
Варианты ответа: 
а) de; б) con; в) sin. 
 
11. Me voy ... aquí. 
Варианты ответа: 
а) a; б) de; в) hasta. 
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12. En la empresa tengo diferentes obligaciones: escribo cartas, contes-
to ... las llamadas telefónicas, organizo entrevistas y negociaciones. 
Варианты ответа: 
а) a; б) de; в) sobre. 
 
13. ... la mesa hay varios libros. 
Варианты ответа: 
а) a; б) entre; в) sobre. 
 
14. La oficina está ... la izquierda. 
Варианты ответа: 
а) a; б) de; в) bajo. 
 
15. Carmen ha hecho un gesto ... la mano. 
Варианты ответа: 
а) ante; б) bajo; в) con. 
 
16. No quiero participar ... el concurso. 
Варианты ответа: 
а) en; б) por; в) tras. 
 
17. Lucharé ... mis ideas. 
Варианты ответа: 
а) por; б) según; в) sobre. 
 
18. He dejado el dinero ... la alfombra. 
Варианты ответа: 
а) bajo; б) desde; в) hasta. 
 
19. Ana sueña ... visitar Argentina. 
Варианты ответа: 
а) con; б) para; в) según. 
 
20. Esta carta es ... él y no ... mí. 
Варианты ответа: 
а) desde; б) hasta; в) para. 
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21. Las costas de España se bañan ... el Océano Atlántico. 
Варианты ответа: 
а) con; б) para; в) por. 
 
22. ¿ Hay un supermercado ... correos? 
Варианты ответа: 
а) antes de;  б) despues de;  в) frente a. 
 
23. Sólo tú puedes ayudarle ... tu amigo. 
Варианты ответа: 
а) a; б) de; в) hacia. 
 
24. Invierno es desde diciembre ... marzo. 
Варианты ответа: 
а) hacia; б) hasta;  в) tras. 
 
25. Lo haré ... tres días. 
Варианты ответа: 
а) de; б) desde; в) en. 
 
26. Las peras están ... nueve euros el kilo. 
Варианты ответа: 
а) a; б) en; в) entre. 
 
27. ¿ ... qué gastas tanto dinero? 
Варианты ответа: 
а) de; б) para; в) sobre. 
 
28. Paso ... Madrid cuando voy a pasar las vacaciones en la costa 
mediterránea. 
Варианты ответа: 
а) para; б) por; в) en. 
 
29. Ha tomado café ... azúcar. 
Варианты ответа: 
а) a; б) de; в) sin. 
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30. Es muy inteligente ... su edad. 
Варианты ответа: 
а) para; б) sobre; в) tras. 
 
31. Mi casa está ... la estación y correos. 
Варианты ответа: 
а) a; б) en; в) entre. 
 
32. ... esta tienda no hay azúcar. 
Варианты ответа: 
а) A; б) En; в) Hacia. 
 
33. He puesto el periódico ... la mesa redonda. 
Варианты ответа: 
а) hasta; б) para; в) sobre. 
 
34. La llañura se extiende ... el horizonte. 
Варианты ответа: 
а) hacia; б) para; в) por. 
 
35. Venezuela es rica ... petroleo. 
Варианты ответа: 
а) con; б) en; в) sobre. 
 
36. Los alumnos escuchan ... atención. 
Варианты ответа: 
а) bajo; б) con; в) según. 
 
37. Los muchachos van ... pie. 
Варианты ответа: 
а) a; б) con; в) por. 
 
38. Las puertas del comedor dan ... un jardín con piscina y terraza. 
Варианты ответа: 
а) a; б) contra; в) sobre. 
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39. Si siempre vas ... el sur, no te perderás. 
Варианты ответа: 
а) en; б) hacia; в) sobre. 
 
40. ... las once de la mañana estaremos libres. 
Варианты ответа: 
а) Bajo; б) Con; в) Desde. 
 
41. Mañana ... la mañana la haremos. 
Варианты ответа: 
а) a; б) por; в) según. 
 
42. Salimos ... Zaragosa. 
Варианты ответа: 
а) en; б) por; в) sobre. 
 
43. ... del desayuno yo hago gimnasia. 
Варианты ответа: 
а) Antes de;  б) Detrás de;  в) Frente a. 
 
44. ... su enfermedad no hay ningún remedio. 
Варианты ответа: 
а) Con; б) Contra; в) Sobre. 
 
45. Javier trabaja ... marketólogo. 
Варианты ответа: 
а) de; б) so; в) tras. 
 
46. La suegra habla ... su yerno joven. 
Варианты ответа: 
а) con; б) hasta; в) por. 
 
47. ¿Que haré yo ... tu lugar? 
Варианты ответа: 
а) contra; б) en; в) entre. 
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48. Ha vendido frutas ... el mercado. 
Варианты ответа: 
а) a; б) bajo; в) en. 
 
49. Tiene un corazón ... oro. 
Варианты ответа: 
а) a; б) de; в) para. 
 
50. ... su edad, le queda todavia mucha energía. 
Варианты ответа: 
а) a pesar de;  б) después de;  в) en vez de. 
 
 
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 
 
Тест 1 
 
Выберите правильную форму глагола в Pretérito Perfecto 
Simple. 
 
1. Pedro no (quere) viajar en avión. 
Варианты ответа: 
а) quiera; б) querra; в) quiso. 
 
2. Juan (poner) en marcha el coche. 
Варианты ответа: 
а) pondrá; б) ponga; в) puso. 
 
3. Cervantes (nacer) en España en 1547. 
Варианты ответа: 
а) nace; б) nació; в) nazca. 
 
4. La Segunda Guerra Mundial (terminar) en 1945. 
Варианты ответа: 
а) termina; б) terminó; в) terminará. 
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5. Carlos se (dormir) en seguida después de trabajar tanto. 
Варианты ответа: 
а) duerma; б) duermiera; в) durmió. 
 
6. ¿Qué (hacer) la semana pasada? 
Варианты ответа: 
а) hicieras; б) hiciste; в) hagas. 
 
7. Vosotros (saber) cumplir vuestra promesa. 
Варианты ответа: 
а) sepias;  б) sabréis; в) supisteis. 
 
8. Esa idea nos (venir) muy a propósito. 
Варианты ответа: 
а) venga; б) viniera; в) vino. 
 
9. El año pasado (estar) en Inglaterra. 
Варианты ответа: 
а) esté;    б) estuviera; в) estuve. 
 
10. Nosotros no (tener) tiempo para hablar con ellos. 
Варианты ответа: 
а) tenemos; б) tuviésemos; в) tuvimos. 
 
11. El país (desarrollar) en breve tiempo su industria pesada. 
Варианты ответа: 
а) desarrolaste; б) desarroló; в) desarrollará. 
 
12. Yo (andar) a pie siete kilómetros. 
Варианты ответа: 
а) anduviste;   б) anduve;   в) anduviese. 
 
13. A quellos años (ser)muy felices. 
Варианты ответа: 
а) fuésemos;   б) fuímos;   в) seamos. 
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14. A principios del mes pasado yo (irse) de la cuidad. 
Варианты ответа: 
а) me fuese; б) me fui; в) me vaya. 
 
15. Ellos no me (decir) nada. 
Варианты ответа: 
а) digan; б) dijeran; в) dijeron. 
 
16. El anciano se (sentir) peor. 
Варианты ответа: 
а) sentió; б) sintiese; в) sintió. 
 
17. Sergio no (pagar) los impuestos. 
Варианты ответа: 
а) pagó; б) paga; в) pagué. 
 
18. El camarero (servir) el vino. 
Варианты ответа: 
а) sirve; б) sirvió; в) servirá. 
 
19. ¿(Aprender) tu compañero a conducir el coche? 
Варианты ответа: 
а) Aprendí;    б) Aprendió;    в) Aprendó. 
 
20. Su mujer (traer) la comida. 
Варианты ответа: 
а) traiga; б) trajera; в) trajo. 
 
21. ¿(Ver) ustedes una película la noche pasada? 
Варианты ответа: 
а) Vieron; б) Vean; в) Ven. 
 
22. Los invitados no (poder) llegar a tiempo. 
Варианты ответа: 
а) pudieran; б) pudieron; в) puedan. 
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23. Me puse el abrigo y (salir) a la calle. 
Варианты ответа: 
а) salí;  б) saldré; в) salga. 
 
24. Es por eso Pablo no (ir) al concierto. 
Варианты ответа: 
а) fue; б) fuera; в) fuiste. 
 
25. Elena (preferir) ir sola. 
Варианты ответа: 
а) prefiere;  б) prefiera; в) prefirió. 
 
26. El verano pasado (descansar) en Canarias. 
Варианты ответа: 
а) descansamos;  б) descansabamos;  в) descansaremos. 
 
27. Ayer tú (fumar) dos paquetes de cigarillos. 
Варианты ответа: 
а) fume; б) fumaste; в) fumaró. 
 
28. Yo no (explicar) bien el problema. 
Варианты ответа: 
а) expliqué; б) explica; в) explicó. 
 
29. ¿Quién te (dar) esta revista? 
Варианты ответа: 
а) dé;  б) diera; в) dio. 
 
30. Anteayer yo (traducir) un artículo muy difícil. 
Варианты ответа: 
а) traducí; б) traduje; в) tradujese. 
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Тест 2 
 
Выберите нужную временную форму, обращая внимание на 
употребление Pretérito Perfecto Simple и Pretérito Imperfecto. 
 
1. Mi abuela me (contar) muchas veces la historia de su vida. 
Варианты ответа: 
а) contaba; б) contó. 
 
2. ¿Qué (hacer) usted los sábados? 
Варианты ответа: 
а) hacía; б) hizo. 
 
3. Yo trabajaba con el ordenador cuando alguien (llamar) por teléfono a 
mi hermana. 
Варианты ответа: 
а) llamaba; б) llamó. 
 
4. Los lunes (ir) al cine. 
Варианты ответа: 
а) fuimos; б) íbamos. 
 
5. Mi vecino (perder) siempre las llaves. 
Варианты ответа: 
а) perdía; б) perdió. 
 
6. El jueves no (venir) a clase porque tenía cita con el dentista. 
Варианты ответа: 
а) venía; б) vine. 
 
7. (Soler) afeitarse por la mañana. 
Варианты ответа: 
а) Solía; б) Solió. 
 
8. El otro día cuando iba por la calle (encontrarse) con un viejo amigo. 
Варианты ответа: 
а) me encontraba; б) me encontré. 
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9. ¿Cuándo (vorver) de vacaciones? 
Варианты ответа: 
а) volvías; б) volviste. 
 
10. Su suegra (medir) siempre cada palabra suya. 
Варианты ответа: 
а) medía; б) medió. 
 
11. María (salir) ayer para Barcelona. 
Варианты ответа: 
а) Salía; б) Salió. 
 
12. Todas las mañanas (ir) a clase de español. 
Варианты ответа: 
а) Fue; б) iba. 
 
13. ¿Por que no (venir) tus amigos? 
Варианты ответа: 
а) venían; б) vinieron. 
 
14. En el año 1492 Cristóbal Colón (descubrir) América. 
Варианты ответа: 
а) descubría;   б) descubrió. 
 
15. (Ser) las once cuando llegó a casa. 
Варианты ответа: 
а) Eran; б) Fueron. 
 
16. Como estábamos muy cansados, (irse) a casa. 
Варианты ответа: 
а) nos fuimos;   б) nos íbamos. 
 
17. Siempre (llevar) vestidos largos. 
Варианты ответа: 
а) llevaba; б) llevó. 
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18. Ayer Luisa (llevar) una minifalda. 
Варианты ответа: 
а) llevaba; б) llevó. 
 
19. La gente (ir) y (venir) en todas las direccciones 
Варианты ответа: 
а) fue, vino;   б) íba, venía. 
 
20. Entonces (ser) jóvenes. Hoy somos viejos. 
Варианты ответа: 
а) éramos; б) fuimos. 
 
21. ¿(Hacer) sol todo el tiempo? 
Варианты ответа: 
а) Hacía; б) Hizo. 
 
22. Cuando yo no esperaba a nadie, alguien (llamar) a la puerta. 
Варианты ответа: 
а) llamaba; б) llamó. 
 
23. Súbito le (ver) en la parada y decidí hablar con él. 
Варианты ответа: 
а) veía; б) ví. 
 
24. Anteayer mi amigo (conocer) a una persona simpatica. 
Варианты ответа: 
а) conocía; б) conoció. 
 
25. Pocos días después del nacimiento de la niña Verónica (volver) a 
trabajar. 
Варианты ответа: 
а) volía; б) volvió. 
 
26. ¿Cuánto te (costar) el apartamiento? 
Варианты ответа: 
а) costaba; б) costó. 
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27. El mes pasado (tener) tres días de fiesta. 
Варианты ответа: 
а) teníamos; б) tuvimos. 
 
28. Mi amigo y yo (verse) a menudo. 
Варианты ответа: 
а) nos veíamos;   б) nos vimos. 
 
29. Do ordinario (levantarse) a las siete menos cuarto. 
Варианты ответа: 
а) nos levantabamos;  б) nos levantamos. 
 
 
Тест 3 
 
Выберите правильную форму глагола в Pretérito Pluscuamperfecto. 
 
1. Dijo que (encontrar) la solución. 
Варианты ответа: 
а) ha encontrado; б) había encontrado; в) haya encontrado. 
 
2. Le compré el coche, porque le (gustar). 
Варианты ответа: 
а) ha gustado; б) había gustado; в) hubía gustado. 
 
3. La llamé, pero ella ya (irse). 
Варианты ответа: 
а) se ha ido; б) se sea ido; в) se había ido. 
 
4. Me preguntó dónde lo (leer). 
Варианты ответа: 
а) he leído; б) había leído; в) hube leído. 
 
5. ¿Sabías que nos (dar) la beca? 
Варианты ответа: 
а) han dado; б) fueron dado; в) habían dado. 
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6. Alicia afirmó que los compañeros (escribir). 
Варианты ответа: 
а) había escrito; б) habrían escrito; в) hayan escrito. 
 
7. Arturo no contestó la lección porque no (aprender) las reglas gramat-
icales. 
Варианты ответа: 
а) había aprendido; б) hubiese aprendido; в) haya aprendido. 
 
8. Cuando vine a case, mi abuela (hacer) las tartas. 
Варианты ответа: 
а) ha hecho; б) había hecho; в) hubo hecho. 
 
9. Por fortuna (llegar) a tiempo a la estación. 
Варианты ответа: 
а) habíamos llegado; б) hemos llegado; в) hubimos llegado. 
 
10. ¿Quién te dijo que (ponerse) enfermo? 
Варианты ответа: 
а) me fui puesto; б) me había puesto; в) me fuere puesto. 
 
11. Nos dijeron que (abrir) el museo de arte contemporaneo. 
Варианты ответа: 
а) habían abierto; б) han abierto; в) hayan abierto. 
 
12. Me comunucó que ya (traducir) un relato del ruso al español. 
Варианты ответа: 
а) habrá traducido; б) hubo traducido; в) había traducido. 
 
13. Afirmarom que nunca (ver) un lugar tan tranquilo. 
Варианты ответа: 
а) habías visto; б) hayáis visto; в) hubisteis visto. 
 
14. Dije a mis padres que ya (visitar) la exposición. 
Варианты ответа: 
а) hube visitado; б) he visitado; в) había visitado. 
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15. Por la mañana vieron que la nieva (cubrir) todas las calles de la 
cuidad. 
Варианты ответа: 
а) ha cubierto; б) había cubierto; в) fuera cubierto. 
 
16. Supe que (casarse) en verano. 
Варианты ответа: 
а) se habían casado; б) se fueran casado; в) se hubieron casado. 
 
17. Raúl contestó que todavía no (recibir) el visado. 
Варианты ответа: 
а) ha recibido; б) había recibido; в) hubo recibido. 
 
18. Yo creía que ya (reservar) los pasajes para Montevideo. 
Варианты ответа: 
а) había reservado; б) han reservado; в) hayan reservado. 
 
19. Leí el documento que me (entregar) la víspera. 
Варианты ответа: 
а) habían entregado; б) han entregado; в) hayan entregado. 
 
20. Yo pensaba que Paco (volver) de Lima la semana pasada. 
Варианты ответа: 
а) ha vuelto; б) había vuelto; в) habrá vuelto. 
 
 
Тест 4 
 
Выберите правильную форму глагола в Potencial Simple. 
 
1. Yo te (ayudarí) pero tú misma debes resolver tus problemas. 
Варианты ответа: 
а) ayudaré; б) ayudaría; в) ayudarería. 
 
2. Lo (hacer) mucho mejor. 
Варианты ответа: 
а) harán; б) harían; в) hacieran. 
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3. Isabela (querer) vivir en una casa privada. 
Варианты ответа: 
а) querría; б) quiera; в) quisiera. 
 
4. A mi hermano le (gustar) leer el Quijote en el original pero domina 
mal el español. 
Варианты ответа: 
а) gustará; б) gustaría; в) gustarías. 
 
5. Creo que tu primo (tener) que ser franco contigo. 
Варианты ответа: 
а) tendría; б) tenería; в) tuvería. 
 
6. ¿Dónde (preferir) vivir: en la ciudad o en el campo? 
Варианты ответа: 
а) preferiréis; б) preferiríais; в) prefiráis. 
 
7. Le (escribir) la carta de felicitación a Laura pero ella no ha dejado 
sus señas. 
Варианты ответа: 
а) escribiré; б) escribiría; в) escribirá. 
 
8. ¿(Poder) usted enseñarme aquel abrigo gris? 
Варианты ответа: 
а) Podería; б) Poderá; в) Podría. 
 
9. Con mucho gusto (visitar) Argentina para perfeccionar mis conoci-
mientos de español, pero no tengo dinero. 
Варианты ответа: 
а) visitaría; б) visitararía; в) visitarería. 
 
10. ¿(Sen) usted tan amable de traducirme al español este artículo del 
periodico? 
Варианты ответа: 
а) Searía; б) Sería; в) Serían. 
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11. ¿Me (decir) francamente toda la verdad? 
Варианты ответа: 
а) decirás; б) digas; в) dirías. 
 
12. En vez de pensar en tus alocados proyectos (deber) ocuparte de tus 
hijos. 
Варианты ответа: 
а) deberás; б) deberías; в) debrías. 
 
13. Mis parientas (venir) el domingo, pero estarán ocupados. 
Варианты ответа: 
а) vendrían; б) vendrán; в) venirían. 
 
14. ¿ Qué tipo de trabajo os (gustar) hacer? 
Варианты ответа: 
а) gustaría; б) gustarías; в) gustaríais. 
 
15. (Salir) a pasear todas las noches, pero me da miedo. 
Варианты ответа: 
а) Saliría; б) Saldría; в) Salgaría. 
 
16. (Desear) alquilar un apartamento. 
Варианты ответа: 
а) Desearemos; б) Deseareríamos; в) Desearíamos. 
 
17. En tu lugar hablaría con tu novio y se lo (explicar) todo. 
Варианты ответа: 
а) explicaré; б) explicaría; в) expliquería. 
 
18. Nosotros (ir) al cine, pero debemos prepararnos para el examen de 
contabilidad. 
Варианты ответа: 
а) fueríamos; б) iríamos; в) vayamos. 
 
19. No (estar) mal descansar un poco. 
Варианты ответа: 
а) estaría; б) estuvería; в) estuviería. 
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20. (Ponese) el traje marron, pero no está planchado. 
Варианты ответа: 
а) Me ponería; б) Me pondría; в) Me pusiería. 
 
21. ¿(Aceptar) su propuesta? 
Варианты ответа: 
а) Aceptarás; б) Aceptarerías; в) Aceptarías. 
 
22. Eramos seis y Pedro no (caber) en el taxi. 
Варианты ответа: 
а) cabría; б) cupería; в) queparía. 
 
23. Nosotros (poder) aconsejarte algo más moderno. 
Варианты ответа: 
а) poderíamos; б) podríamos; в) pudríamos. 
 
24. ¿Te (disgustar) ser perito mercantil? 
Варианты ответа: 
а) disgustarás; б) disgustarías; в) disgustaría. 
 
25. (Saber) hacerlo lo mejor posible. 
Варианты ответа: 
а) Saberían; б) Sabrían; в) Separían. 
 
 
Тест 5 
 
Выберите правильный вариант пассивной формы. 
 
1. La lengua de Cervantes ... por millones de personas. 
Варианты ответа: 
а) es hablada; 
б) estaba hablada; 
в) hube hablada. 
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2. Todas la medidas necesarias... . 
Варианты ответа: 
а) serán tomadas; 
б) habían tomadas; 
в) hayan tomadas. 
 
3. La conferencia ... por el presidente. 
Варианты ответа: 
а) está inaugurada; 
б) ha sido inaugurada; 
в) había inaugurada. 
 
4. Sus propuestas no ...  
Варианты ответа: 
а) han aceptados; 
б) hubieron aceptados; 
в) fueron aceptadas. 
 
5. El tren ... por el mecanista. 
Варианты ответа: 
а) era conducido; 
б) sea conducido; 
в) hubo conducido. 
 
6. El proyecto de los ingenieros jovenes ... por cientificos. 
Варианты ответа: 
а) haya aprobado; 
б) había sido aprobado; 
в) habían sido aprobado. 
 
7. La respuesta ... inmediatamente. 
Варианты ответа: 
а) sará enviada; 
б) será enviada; 
в) fuera enviada. 
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8. La casa ... el año pasado. 
Варианты ответа: 
а) fue vendida; 
б) estuvo vendida; 
в) haya vendida. 
 
9. Estos modeles ... para la exposión. 
Варианты ответа: 
а) han sido escogida; 
б) han sido escogidas; 
в) han sido escogidos. 
 
10. La cuidad ... en el siglo XII antes de Cristo. 
Варианты ответа: 
а) fue fundada; 
б) fue fundada; 
в) ha fundado. 
 
11. La delegación ... con gran entusiasmo por la gente. 
Варианты ответа: 
а) había recibido; 
б) había sido recibida; 
в) hubiese recibida. 
 
12. Estas mercancías ... en la próxima feria. 
Варианты ответа: 
а) sarán presentadas; 
б) serán presentadas; 
в) serán presentados. 
 
13. Las cartas ... por el jefe. 
Варианты ответа: 
а) somos firmados; 
б) son firmadas; 
в) sois firmados. 
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14. Las coches ... por el mecanico. 
Варианты ответа: 
а) han sido reparadas; 
б) eran reparados; 
в) sean reparados. 
 
15. A quella de cisión ... por todo el mundo. 
Варианты ответа: 
а) era criticado; 
б) fue criticada; 
в) hubo criticado. 
 
16. Uno de los monumentos históricos ... 
Варианты ответа: 
а) estuviera reconstruído; 
б) serán reconstruídos; 
в) sera reconstruído. 
 
17. Muchos productos ... al extranjero. 
Варианты ответа: 
а) hayan sido exportados; 
б) habían sido exportados; 
в) han sido exportadas. 
 
18. Las conclusiones ... por los negociadores. 
Варианты ответа: 
а) fueran presentadas; 
б) fueron presentadas; 
в) eramos presentados. 
 
19. El enfermo ... por los médicos. 
Варианты ответа: 
а) eres examinado; 
б) es examinado; 
в) fue examinada. 
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20. Nuestro proyecto todavía no... 
Варианты ответа: 
а) ha sido aprobado; 
б) hemos sido aprobado; 
в) hayamos sido aprobado. 
 
 
Тест 6 
 
Выберите нужную временную форму в соответствии с прави-
лом согласования времен изъявительного наклонения. 
 
1. Dijo que (pasar) a recogerme al cabo de una hora. 
Варианты ответа: 
а) pasa; б) pasará; в) pasaría. 
 
2. La radio anunció que los socialistas (ganar) las elecciones.  
Варианты ответа: 
а) ganó; б) han ganado; в) habían ganado. 
 
3. Le preguntó cuánto (valer) un ordenador en Minsk. 
Варианты ответа: 
а) valdrá; б) valdría; в) ha valido. 
 
4. Dijeron que la comida española (ser) bastante grasa. 
Варианты ответа: 
а) era; б) fue; в) sea. 
 
5. Recordé que (dejar) el dinero en casa. 
Варианты ответа: 
а) ha dejado; б) había dejado; в) haya dejado. 
 
6. Patricia estaba convencida de que de todas maneros ella (saber) la 
respuesta dentro de unos días. 
Варианты ответа: 
а) sabría; б) sabía; в) sepa. 
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7. Dice que los padres (volver) tarde. 
Варианты ответа: 
а) habían vuelto; б) volverán; в) volverían. 
 
8. Fransisco aseguró que (tratar) de hacer todo lo posible para el bien de 
su hija. 
Варианты ответа: 
а) tratará; б) trataría; в) trató. 
 
9. Mi hija política dijo quo (ir) a Buenos Aires. 
Варианты ответа: 
а) iba; б) va; в) vaya. 
 
10. Creo que no (valer) la pena visitar esos lugares. 
Варианты ответа: 
а) valga; б) valera; в) vale. 
 
11. Mi esposa dijo que ella misma (poner) la mesa. 
Варианты ответа: 
а) pondría; б) ponga; в) pusiera. 
 
12. El suegro contestó que (ir) a unos Grandes Almacenes a comprar un 
traje de calle y unos zapatos. 
Варианты ответа: 
а) va; б) ha ido; в) había ido. 
 
13. Sandra me escribió que (alguilar) un apartamento a cincuenta euros 
al mes. 
Варианты ответа: 
а) habías alquilado; б) has alguilado; в) hubías alquilado. 
 
14. Conchita me telefoneó para decirme que no (haber) nada en el mer-
cado a esta hora. 
Варианты ответа: 
а) habría; б) haya; в) hubiera. 
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15. Mi madre contestó que no quería comprar ese vestido porque 
(valer) caro. 
Варианты ответа: 
а) vale; б) valdrá; в) valía. 
 
16. Ya sabía que (encontrarse) un motivo para no trabajar. 
Варианты ответа: 
а) se encuentran; б) se encontrararán; в) se encontrarían. 
 
17. Comunicaron que el petroleo (subir) de precio de día en día. 
Варианты ответа: 
а) sube; б) subía; в) subirá. 
 
18. Nos informó que (vender) la casa por quince millones. 
Варианты ответа: 
а) ha vendido; б) había vendido; в) haya vendido. 
 
19. Tina dijo que mis gafas (estar) sobre la mesa. 
Варианты ответа: 
а) estén; б) estaban; в) estuvieran. 
 
20. Supieron que (invitar) a la reuníon. 
Варианты ответа: 
а) han sido invitados;  б) habían sido invitados;  в) estaban invitados. 
 
21. Nos prometió que (venir) el próximo verano. 
Варианты ответа: 
а) venga; б) vendrá; в) vendría. 
 
22. Sancho asegura que (poner) la maletas dentro del armario. 
Варианты ответа: 
а) ha puesto; б) había puesto; в) ponía. 
 
23. Nos dijeron que en las oficinas de Correos (poder) comprar sellos, 
mandar telegramas, enviar un giro postal. 
Варианты ответа: 
а) podemos; б) podremos;  в) podríamos. 
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24. Pienso que Paco lo (hacer) por falta de dinero. 
Варианты ответа: 
а) hacía; б) ha hecho; в) había hecho. 
 
25. Pregunté a Sabina quién la (traer). 
Варианты ответа: 
а) ha traído; б) había traído; в) hubieran traído. 
 
 
Тест 7 
 
Выберите соответствующий артикль. 
 
1. Este diccionario es mucho más barato que ... de su compañero. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
2. Los manuales que están allí son ... de Alonso. 
Варианты ответа: 
а) el; б) los; в) las. 
 
3. La calidad de esta tela gris es inferior que ... del tejido negro. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
4. El archipiélago español que más islas tiene es ... de las islas Canarias. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
5. Las naranjas valencianas me gustan más que ... de Cuba. 
Варианты ответа: 
а) el; б) los; в) las. 
 
6. Tu aula no es tan grande como ... de tu hermana. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
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7. Es el peor filme de ... de este año. 
Варианты ответа: 
а) el; б) los;  в) las. 
 
8. La receta no es mía. Es ... de mi abuela. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
9. El estadio de nuestro ciudad es mayor que ... de su pueblo. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
10. Ahora comprendo que tus asuntos no son tan buenos como ... de tu 
colega. 
Варианты ответа: 
а) la; б) los; в) las. 
 
11. Tu padre es más joven que ... de tu mujer. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
12. El número de libros editados este año es menor que ... del año pasa-
do. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
13. La mejor película que he visto alguna vez era ... de Fellini. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
14. El nivel de la preparación de este deportista es superior que ... de su 
compañero. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
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15. Dicen que esta playa es mejor que ... de sus ciudad. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
16. Este coche es menos caro que ... de tu primo. 
Варианты ответа: 
а) el; б) la; в) las. 
 
 
Тест 8 
 
Определите время подчеркнутого глагола. 
 
1. Sólo sé que no sé nada. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Perfecto Simple; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
2. Los demás no saben más. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
3. Muchas veces iba a casa de mi abuela a pasar unos días con ella. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
4. ¿Cómo pudiste hacerlo? 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
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5. Esta vez no lo he preparado todo tan bien como quería. 
Варианты ответа: 
а) Potencial Simple; 
б) Pretérito Pluscuamperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
6. Los defensores de la cuidad lucharon hasta la última gota de sangre. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
7. Muchos jovenes están sin empleo. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
8. Yo tenía el mismo problema. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
9. Me informó que se había matriculado en la universidad. 
Варианты ответа: 
а) Potencial Simple; 
б) Pretérito Pluscuamperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
10. Tengo mucho sed. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
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11. Por fin su sueño se ha realizado. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Pluscuamperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
12. Hay muchas cuentas sin pagar. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
13. Me preguntaron por qué no había ido de compras. 
Варианты ответа: 
а) Pretérito Imperfecto; 
б) Pretérito Pluscuamperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
14. Pedro dice que nos venderá su moto porque ya no la necesita. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
15. Me contestó que tendría que analizar la propuesta. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
16. Puso la sartén al fuego. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
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17. ¿Cómo te sientes? 
Варианты ответа: 
а) Potencial Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
18. Mi padre me relató que sus abuelos habían emigrado a Argentina en 
1937. 
Варианты ответа: 
а) Pretérito Imperfecto; 
б) Pretérito Pluscuamperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
19. Se conocieron en el ingreso a la universidad. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
20. Se vistió de prisa. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
21. Eras la mujer la cual todas esperaban. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
22. Abro la ventana de par en par. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
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23. Nadie lo ha visto salir. 
Варианты ответа: 
а) Pretérito Imperfecto; 
б) Pretérito Pluscuamperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
24. Te agradezco la ayuda desinteresada. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
25. Nosotros nunca supimos la verdad. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
26. Yo vendré a tiempo a la estación. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Presente de Indicativo. 
 
27. Hago mis deberes por la tarde. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
28. Ninguna muchacha no podía compararse con ella. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Pretérito Imperfecto. 
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29. Se durmió en seguida. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
30. Lo verás por sus propios ojos. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
31. Hemos hecho todo lo necesario para ayudarle. 
Варианты ответа: 
а) Potencial Simple; 
б) Pretérito Pluscuamperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Compuesto. 
 
32. Lo haría, pero no sé cómo. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
33. Tuvieron que operarle inmediatamente. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
34. Supí que el buen empleo había influído en la calidad de la vida. 
Варианты ответа: 
а) Pretérito Imperfecto; 
б) Pretérito Pluscuamperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
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35. Fuimos a la ópera hace dos días. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
36. Tendrías la oportunidad de visitarlo. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Pretérito Imperfecto. 
 
37. Nunca quisieron repetirnos cuanto les había dicho la abuela. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
38. Pienso en comprar un nuevo ordenador. 
Варианты ответа: 
а) Presente de Indicativo; 
б) Pretérito Imperfecto; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
39. No saldremos de casa hasta las cinco de la tarde. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Presente de Indicativo. 
 
40. Te disgustaría ser financiero. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Potencial Simple; 
в) Pretérito Imperfecto. 
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41. Siento no poder estar con vosotros. 
Варианты ответа: 
а) Futuro Simple; 
б) Presente de Indicativo; 
в) Pretérito Perfecto Simple. 
 
Тест 9 
 
Употребите Gerundio или Participio. 
 
1. Estuvo todo el día ... una novela policiaca. 
Варианты ответа: 
а) leído; б) leyendo. 
 
2. Siempre estás ... en lo mismo. 
Варианты ответа: 
а) pensada; б) pensando. 
 
3. ... en Málaga, recibimos tu carta. 
Варианты ответа: 
а) Estado; б) Estando. 
 
4. Estoy ... este favor a mi amigo. 
Варианты ответа: 
а) pedido;  б) pidiendo. 
 
5. Tu asiento está ... 
Варианты ответа: 
а) ocupado; б) ocupando. 
 
6. Manuel sigue ... en una empresa privada. 
Варианты ответа: 
а) trabajado; б) trabajando. 
 
7. Estuvimos ... un par de horas, discutimos todas los detalles y, final-
mente, decidieron firmar. 
Варианты ответа: 
а) hablado; б) hablando. 
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8. Toda la fruta está ...  
Варианты ответа: 
а) vendido; б) vendiendo. 
 
9. Anoche mis abuelos se durmieron ... la televisión. 
Варианты ответа: 
а) viendo; б) visto. 
 
10. Sofía está ... una vuelta con el perro. 
Варианты ответа: 
а) dado; б) dando. 
 
11. Es un libro ... en el siglo XIV. 
Варианты ответа: 
а) escribiendo; б) escrito. 
 
12. No ... las causas, es difícil explicar las consecuencias. 
Варианты ответа: 
а) sabido; б) sabiendo. 
 
13. Fuimos ... de puerta en puerta. 
Варианты ответа: 
а) preguntado; б) preguntando. 
 
14. Estuvieron ... muchas horas en la feria. 
Варианты ответа: 
а) pasado; б) pasando. 
 
15. Está ... sus bienes a los pobres. 
Варианты ответа: 
а) regalado; б) regalando. 
 
16. Mi padre estaba ... en una terraza. 
Варианты ответа: 
а) sentado; б) sentando. 
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17. Estamos ... el problema a nuestro jefe. 
Варианты ответа: 
а) explicado; б) explicando. 
 
18. Algo ha ... en nuestras relaciones. 
Варианты ответа: 
а) cambiado; б) cambiando. 
 
19. Este poema ... en Santiago es de Pablo Neruda, escritor chileno. 
Варианты ответа: 
а) imprimido; б) imprimiendo. 
 
20. Juan Carlos I explicó que había venido a España ... 10 años. 
Варианты ответа: 
а) tenido; б) teniendo. 
 
 
Тест 10 
 
Выберите нужное местоимение. 
 
1. No es oro ... lo que reluce. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
2. La gente tiene muchas necesidades y nos es difícil satisfacerlas ... 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todos. 
 
3. Vinieron ... menos tú. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
4. El platino es el metal más pesado de ... 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todos. 
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5. Ante ... el enfermo necesita descanso. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
6. En otóno maduran ... las frutas. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todos. 
 
7. ... me toman por mi hermana porque nos parecemos mucho. 
Варианты ответа: 
а) Toda; б) Todo; в) Todos. 
 
8. Ya lo ha hecho ... 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
9. Mi apartamento tiene ... las comodidades. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todos. 
 
10. Quien ... lo quiere, ... lo pierde. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
11. Conocemos ... las circunstancias del asunto. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todos. 
 
12. Hay que preverlo ... 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
13. Me saludan ... al entrar en clase. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
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14. Pasados esos días, ... fue mejor. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
15. Hay deportes para ... los gustos. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todos. 
 
16. Comprareros ... lo necesario para el viaje. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todo. 
 
17. Este cuadro es el mejor de ... los que he visto. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) toda; в) todos. 
 
18. ... me es igual. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
19. ... los hombres del mundo celebran el Año Nuevo. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todos. 
 
20. ... estará listo para el sábado. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
21. ... reconocen que estas palabras son muy justas. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
22. Si te lo explico, lo comprenderás ... 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
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23. ... nosotras tenemos que hacer nuestra aportación a la causa común. 
Варианты ответа: 
а) Toda; б) Todas; в) Todos. 
 
24. ... el mundo lucha para defender sus ideas. 
Варианты ответа: 
а) Toda; б) Todo; в) Todos. 
 
25. Veo que ... se levantan rápidamente. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
26. ... está en regla. 
Варианты ответа: 
а) Todo; б) Todos; в) Todas. 
 
27. Creo que no podré cargar ... mis muebles en esa furgoneta. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todas; в) todos. 
 
28. No los he visto en ... el día. 
Варианты ответа: 
а) toda; б) todo; в) todos. 
 
29. ... los estudianes lo saben, excepto tú. 
Варианты ответа: 
а) Toda; б) Todas; в) Todos. 
 
30. ... depende de tu buena voluntad. 
Варианты ответа: 
а) Toda; б) Todo; в) Todos. 
 
31. ... tienen que quedarse en sus sitios. 
Варианты ответа: 
а) Toda; б) Todas; в) Todos. 
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